





























































UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN 
SEMESTER GENAP 2019/2020 
 
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Program Studi : PG. PAUD 
Matakuliah : 01035036 – Bahasa Inggris AUD 
Kelas  : 2A 
Jadwal Kuliah : RM. 203, Senin 14.40 - 16.20 
Dosen  : D140915 - Nita Kaniadewi, M.Pd. 





Ketua Kelas Dosen 
1 4 Maret Sosialisasi Silabus 37   
 
2 9 Maret  The Nature of English for Young Language 
Learners (Prinsip-prinsip pembelajaran 
bahasa asing untuk AUD dan dikaitkan 
dengan Critical Period Hypothesis dan Input 
Hypothesis Krashen) 
 Penjelasan tentang observasi  
37   
3 16 Maret  Kebijakan Pemerintah tentang Pembelajaran 
Bahasa Inggris untuk PAUD di Indonesia 
 Kebijakan Pemerintah negara-negara ASEAN 
tentang Pembelajaran Bahasa Inggris untuk 
PAUD di negaranya 
 Membahas jurnal pak Aceng 
37   
4 23 Maret Review Lesson 2 and 3  
37 
  
5 30 Maret  Teaching English Vocabulary and 
Pronunciation to Young Language Learners 
 Tugas: mengumpulkan video menyanyikan 
chant dan song untuk melatih vocabulary 
dan pronunciation. 
37   
6 6 April  Refleksi Current Issues  DONE 37 
 
  
7 13 April  Teaching English Listening and Speaking to 
Young Language Learners 
 Tugas: beberapa kelompok mencari contoh 
teaching listening to young learners. 
37   
8 20 April  Lanjutan: Teaching English Listening and 
Speaking to Young Language Learners 
 Review the whole lesson 
 Developing Materials and Teaching Aids for 
Young Language Learners  ini sepertinya 
tidak keburu 
37   
9 27 April PEKAN UTS 37   
 
 4 Mei PEKAN UTS    
 11-19 Mei BELAJAR MANDIRI    














1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi seusia dengan SAP. 





























 1 Juni HARI LIBUR NASIONAL    
10 8 Juni Analisis pembelajaran Bahasa Inggris  Group 1, 
2  
37   
11 15 Juni Analisis pembelajaran Bahasa Inggris  Group 3, 
4 
37   
12 22 Juni Analisis pembelajaran Bahasa Inggris  Group 5, 
6  
37   
13 29 Juni Analisis pembelajaran Bahasa Inggris  Group 7, 
8 
37   
14 6 Juli Analisis pembelajaran Bahasa Inggris  Group 9, 
10  
37   
15 13 Juli UAS Preparation 37   
 
16 20 Juli UAS    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
